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よび種々の3原子分子の場合 (一Singlet十triplet遷移 )について研究がかなり行わ /
れ,各々の機構について,明確な結果が得 られている｡
交換反応 : 特･kアイソトー プ交換反応が反応論的見地から興味がある′｡此の種の尿
応のうち多くのもあは連鎖的に進行するものと,振動励起四中心を通って反応するもの
に分けられる｡後者に対する定量的な説明は満足に行われていない｡特に H2+D2-
2HDの反応は低温から3000oKの高温皇i:･,多くの研究者によって,異る方法で研
究され.それらはよく一致 した結果を得ているが,理論的な説明は与えられていない｡
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